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CONVENI 
Pel qual la Generalitat de Catalunya s'incorpora al Patronat de I'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau i es regulen les obligacions mútues entre lE.s tres entitats 
que hi són representades, 
Barcelona, 27 de juliol de 1990 
Barcelona, a 27 de juliol de mil nou-cents noranta 
REUNITS 
s·" 
.~ El Molt Honorable Senyor Jordi Pujol i SOley, Presiden! de la Generalitat de 
~ Catalunya. 
L'Excel.lentíssim Senyor Pasqual Maragall i Mira, Alcalde de l'Ajuntament de 
Barcelona, 
L'Excel.lentíssim i Reverendissim Monsenyor Ricard Maria Caries i Gordó, Arque-
bis be de Barcelona, 
EXPOSEN 
Les I/etres aposlóliques del Papa Benel XI/I sancionaren I'any 14011'acord assolit 
entre el Bisbe i el Capitol Catedralici, d'una banda, i el Consell de Cent, rector de la 
ciutat de Barcelona, d'altra banda, els quals, com a institucions representatives 
de la ciutat, recolliren la iniciativa del poble de Barcelona d'unir en un sol hospital, 
sota la denominació d'Hospitai de la Santa Creu, diferents establiments hospitala-
ris aleshores existents, 
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Les finalitats caritatives i filantrópiques que en motivaren la constitudó, i que tant 
honoren el poble de Barcelona, han comportat que alllarg deis segles I'Hospital 
hagi estat beneficiari d'una munió de donatius, lIegats i ajuts per part deis ciuta-
dans, identificats secularment amb I'altruista Institució. 
Mereix una menció especial per la seva importancia elllegat del Sr. Pau Gil i Serra, 
que a la primeria d'aquest segle permeté la instal.ladó de I'Hospital en el seu em-
playament actual, tot adoptant la denominació d'Hospital de la Santa Creu I Sant 
Pau. 
Entre els trets distintius de I'assisténcia sanitaria prestada per la Institució, en des-
taca I'alt grau d'eficiéncia d'una medicina practicada de conformitat amb els prin-
cipits étics de I'humanisme crlstia i de les normes morals de l'Església Católica. 
Aquesta línia d'actuació, que hom pot atribuir presumiblement als fundadors, d'a-
cord amb la seva personalitat I amb les circumst8.ncies sodals i religioses de I'é-
poca de I'atorgamen!, ha esta! la constan! d'actuació seguida a I'Hospital alllarg 
de tota la seva historia. 
A més de la finalitat altruista que, com hem di! anteriorment, tan tes adhesions ha 
suscitat, I'encert deis fundadors es plasma també en I'atorgament de la carta fun-
dacional de I'any 1401, la redacció de la qual, alhora precisa i flexi::lle, n'ha fel un 
instrument jurídic útil j eficay per regular el funcionament de I'Hospital durant més 
de cinc segles, servint els objectius fundacionals amb independéncia de les fluc-
tuadons polítiques j de les circumstancies canviants. 
En darrer terme, hom po! ben dir que I'estabililat histórica de I'Hospital.resideix en 
I'acord de voluntats de les Institucions fundadores, l'Església i l'Ajuntament de 
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Barcelona, que, com a intérprets seculars, amb criteris apartidistes, de la voluntat 
del poble de Barcelona, i fidels servidors d'aquesta voluntat, continuen dotant de 
saba nova I'acord fundacional. 
El mateix concert de voluntats feu possible que en data 31 de juliol de 1978 es 
signés un Acord entre les Institucions fundadores i la Generalitat de Catalunya, pel 
qual s'adaptava el pacte fundacional a les circumstancies del momen!, mitjanyant 
la constitució d'una Junta de Govem que assumeix les funcions de govern, gestió, 
organització i administració de I'Hospital, en la qual hi estan representades les tres 
entitats. 
Actualment, I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una Fundació Benéfico-
Privada sense anim de lucre. La censura de la seva gestió correspon a les Institu-
cions integrades en el Patronat, i el seu ambit d'actuació transcendeix de molt el 
terme estticte de la ciutat de Barcelona, s'estén per tota la geografia catalana i ni 
tan sois s'exhaureix dins de Catalunya, tot aixó com a conseqüéncia del prestigi 
assolit per I'Hospital, la mobilitat social, i el concepte modern de la sanitat com a 
dret deis ciutadans. Per tant, és adient, i esta d'acord amb el context social actual, 
instrumentar la participació institucional de la Generalitat de Catalunya, com a re-
presentant legítim de tots els ciutadans del país, incorporant aquesta Institució al 
Patronat de I'Hospital, Molt 1I.lustre Administració (M.I.A.), i regulant les obliga: 
cions mútues entre les tres entitats que hi són representades. 
Per a un futur que ja és immediat, el millor servei als valors altruistes, caritatius i 
benéfico-assistencia!s de caracter general que preveia la carta fundacional reque-
reix la construcció d'un nou centre hospitalari que es pretén realitzar sobre te-
rrenys propietat de !'Hospital, situats a la part alta del recinte actual. 
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La incidencia del nou centre en el mapa sanitari, la quantia de la inversió necessa-
ria, i "assumpció de competencies per part de la Generalitat de Catalunya com a 
maxim responsable en materia de sanitat dins del territori de Catalunya, ofereixen 
el marc adequat per a un nou acord historie de col.laboració entre Institucions ca-
talanes, semblant a I'obtingut I'any 1401, que dona lIoc al naixement de 
I'HospitaL 
Aquest document deixa consignat que s'ha assoli! I'acord i que gairebé sis segles 
després, les finalitats que mogueren el nostre poble a impulsar la fundació del pri-
mer Hospital continuen vigents. 
En conseqüencia, i mantenint íntegra la finalitat inspiradora de la voluntat fundacio-
nal manifestada en I'acord i les L1etres Apostoliques de 1401, les entitats que 
subscriuen, per unanimitat, 
ACORDEN 
Primer.- Que la Generalitat de Catalunya s'incorpora al Patronat de I'Hospital de 
la Santa Creu i San! Pau (M.IA) en condicions idéntiques a aquelles en que es tro-
ben les entitats fundadores, assumint des d'aquest momen! els drets ¡les obliga-
cions derivats de la seva incorporació. 
Segon.- A aquests efectes, s'amplia la composició de la M.lA de I'Hospital de 
la Santa Creu i San! Pau a 6 membres, dos deis quals seran designats pel Presi-
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dent de la Generalítat de Catalunya, a pro posta del Conseller de Sanitat i Segure-
tal Social, amb les facultats i pel temps que amb caracter general determina la . 
carta fundacional per a tots els membres del Patronat. 
Tercer.- Reiterar i mantenir la potesta! plena de la M.I.A. per regir, governar i ad-
rninistrar I'Hospital, de conforrnitat amb la carla fundacional de 1401, arnb aquest . 
Conveni i amb les al tres disposicions que li siguin d'aplicació. La M.I.A. podra de-
legar les seves facultats arnb I'extensió, ternps, forma i a favor de les persones i 
organismes que cregui convenient, i també revocar en qualsevol moment les de-
legacions efectuades. 
Quart.- La M.l.A. aprovara el seu reglament de funcionament intern, en el qual 
s'haura de preveure que els acords s'adoptaran per majoria absoluta deis seus 
membres de dret, lIeval d'aquells que afectin als assurnptes que tot seguit es rela-
cionen, I'aprovació deis quals requerira el vot favorable i unanirne de tots els 
mernbres. 
a) El gravamen ¡lo disposició per qualsevol Utol de béns irnrnobles o de valors 
mobiliaris. 
b) La modificació del criteri segons el qual el producte de qualsevol disposició o 
gravamen deis béns esmentats en el punt anterior haura de ser destinat neces-
sariament a inversió, i no a cobrir déficits d'explolació; i que les rendes i els 
fruits del patrimoni continuaran destinats integrament a les finalitats benéfico-
socials de la Instilució, i no podran ser tampoc desviats per cobrir déficits de 
gestió hospitalaria. 
c) La deslinació i la utillilzació deis diferents béns que componen el patrimoni im-
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la seva desafectació. En particular, haura de ser objecte d'acord unanime e 
régim, les condicions, la destinació ¡la utilització deis edificis i del patrimoni im 
mobiliari que integren elllegat históric del Sr. Pau Gil i Serra, que, en el futur, 
podrien ésser desafectats de la seva destinació. actual al servei sanitari, en 
complir-se les previsions que més endavanl s'estableixen. En cap cas peró, 
no es podra alienar aquest Ilegal, ni cap altre que consti en el cataleg del Patri-
moni Artistic a entitats amb afany lucratiu. 
d) La modificació del criteri de prestarassistencia sanitaria gratuHa a tots els cler-
gues i components d'ordes religiosos católics que resideixin a Catalunya, i que 
no disposin d'una cobertura sanitaria adienl. 
e) La utililzació deis serveis o de les inslal.lacions de la Institució per a qualsevol 
practica, técnica o actuació sanitaria que, directament o indirecta, estigui en 
contradicció amb els principis religiosos elics, morals i benefico-assistencials 
que han caracteritzat I'Hospital des de la seva fundació, als quals s'ha fet refe-
rencia expressa en el preambul d'aquest Conveni. 
Cinqué.- Procedir a la construcció, en !errenys de la part alta del recinte on és 
ubica! I'Hospital, d'un nou centre hospitalari de dimensions adequades a les previ-
sions del Pla de Reordenació Hospitalaria vigent i traslladar al nou centre els ser-
veis sanitaris corresponents. 
Amb vista a coadjuvar el finangament necessari per a la construcció del nou cen-
tre, s'adoptaran les mesures opurtunes en relació a la part del Patrimoni no Artístic 
i que sigui considerat de lliure disposició. 
Sisé.- La Generalitat de CataJunya assumeix el compromís formal d'aportar, 
com a dotació patrimonial a favor de ¡'Hospital de la Santa Creu ¡Santa Pau aque-
lla part deis fons que calgui per ter fealitat el projecte en el termini maxim de quatre 
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anys des de la seva aprovació amb els permisos corresponents, -la tramitació 
deis quals comengara des d'aquest moment- (o aquell altre termini major que 
raonablement calgués, ates I'import de la inversió i altres circumstEmcies concur-
rents), la construcció, instal.lació i completa posada en funcionament del nou cen-
tre esmentat en el punt anterior, i també el trasllat deis serveis sanitaris que es 
presten en el centre actual. Per a I'obtenció i ellliurament deis fons necessaris en 
el temps acordat, la Generalitat s'obliga a realitzar les actuacions indispensables 
per tal d'habilitar o disposar d'aquests fons de conformitat amb la Llei dins deis 
seus pressupostos. 
Sete.- La M.l.A. delegara, en el seu moment, les funcions de gestió i administra-
ció deis serveis sanitaris a un nou ens amb personalitat jUíÍdica i economica 
propia, en el qual participaran les entitats signants amb els percentatges que s'a-
cordin, i que s'integrara des del punt de vista sanitari en el Consorci d'Hospitals de 
Barcelona. 
Vuité.- El valor normatiu i d'obligació d'aquest conveni afecta no tan sois a 
aquest conjunt de clausules, sinó també al Preambul, que es considera aquí com 
a reprodurt en la seva integritat, amb una forga d'obligació idéntica a la de les clau-
sules restants, a més deis efectes addicionals de caracter expositiu i interpretatiu 
que li siguin propis. 
Nové.- Aquest Conveni resta sotmes a la condició suspensiva de la seva ratifica-
ció per part delCapitol Catedralici, del Pie de l'Ajuntament i del Consell Executiu 
de la Generalitat, dins el termini de noranta dies a comptar des d'aquesta data, la 
qual cosa s'acreditara mitjan9ant les certificacions corresponents en forma legal i 
que si no es produeix en el termini indicat, comportará la ineficacia del Conveni. Al 
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seu 10m, I'eventual incompliment, per par! de la Generalitat del compromís assolit 
en el punt sise operara com a condició resolutoria de la seva qualitat de Patró de 
I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de la presencia en la MIA de les persones 
que hagi designa!. 
Dese.- Hom reitera el caracter de la Fundació Privada de beneficencia particular, 
de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L'eventual modificació del present Con-
veni, ates el seu rang, només sera possible per acord lliure, exprés i unanime, ator-
gat per la plena representació de les tres entitats signants. 
Onze.- Queden derogats qualssevol acords i Convenis anteriors a allo que esta-
bleix aquest Conveni Institucional. 
I perque aixi cons!i, ha signen per triplica! i a un sol efecte en ellloc i en la data 
indicats a I'encapyalament. 
Jordi PUjo11 Soley 
Presiden! de la 
Generalitat de Calalunya 
Pasqual Maragalf ¡ Mira 
Alcalde de 
l'Ajuntament de Barcelona 
Rlcard Mil Caries i Gordó 
Arquebisbe de 
Barcelona 
